PENGARUH KEIKUTSERTAAN MANAJER DALAM PENYUSUNAN BUDGET TERHADAP PERILAKU MANAJER YANG KINERJANYA DINILAI DENGAN INFORMASI AKUNTANSI

(Studi Empiris: Perusahaan Industri Besar di Kabupaten Semarang) by Nunung K, Celerina
B. Pertanyaan mengenai Penilaian Kinerja ( dikembangkan oleh Eko 
Hariyanto dan Margani Pinasti, 2002 ) 
 
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan persepsi Bapak/Ibu 
mengenai penilaian atas kinerja manajer dengan menggunakan informasi akuntansi 
atau  informasi non akuntansi ( tingkat RAPM ). Mohon Bapak/Ibu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memilih/melingkari salah satu skor 1-5 
untuk masing-masing pernyataan berikut ini. 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Selama ini, atasan saya langsung menilai prestasi 
saya berdasarkan informasi-informasi kuantitatif 
moneter yang saya laporkan/hasilkan, yang akan 
dibandingkan dengan budget. 
 
1 2 3 4 5 
2. Atasan saya mendasarkan penilaian prestasi saya 
pada kriteria-kriteria kualitatif ( misalnya : cara 
kerja saya, sikap kerja saya, loyalitas saya, dan 
aspek-aspek penilaian kualitatif lainnya ) tanpa 
banyak memperhatikan informasi-informasi 
kuantitatif moneter yang saya laporkan/hasilkan. 
1 2 3 4 5 
3. Atasan saya menilai prestasi saya berdasarkan 
informasi – informasi kuantitatif moneter             
(informasi akuntansi) yang saya laporkan/ 
hasilkan dan aspek-aspek penilaian yang bersifat 
kualitatif ( misalnya : cara kerja saya, sikap kerja 
saya, loyalitas saya, dan aspek-aspek penilaian 








C. Pertanyaan mengenai Keikutsertaan ( partisipasi ) dalam 
Penyusunan Anggaran ( dikembangkan oleh Eko Hariyanto dan 
Margani Pinasti, 2002; dan Milani, 1975 dikutip dari RA Supriyono 
dan Akhmad Syakhroza, 2003 ) 
 
Jawaban atas pertanyaan berikut ini digunakan untuk menjelaskan peranan 
bapak/Ibu dalam penyusunan anggaran. Mohon Bpak/Ibu menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut dengan memilih/melingkari salah satu skor 1- 5 untuk masing-
masing pertanyaan di bawah ini. 
 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya ikut serta dalam pertemuan-pertemuan 
penyusunan budget yang dibebankan kepada saya 
1 2 3 4 5 
2. Saya diajak berkomunikasi oleh atasan saya 
untuk menetapkan budget yang harus saya capai. 
1 2 3 4 5 
3. Saya mempunyai hak untuk mengajukan usulan 
anggaran/budget. 
1 2 3 4 5 
4. Saya mempunyai hak untuk menyetujui atau 
menolak budget yang telah ditetapkan. 
1 2 3 4 5 
5. Menurut saya, usulan yang saya berikan 
berpengaruh terhadap anggaran akhir. 
1 2 3 4 5 
6. Menurut pandangan saya, konstribusi yang telah 
saya berikan selama penyusunan anggaran sangat 
diperhatikan. 
1 2 3 4 5 
 
 
D. Pertanyaan mengenai Perilaku Manajer ( dikembangkan oleh Eko 
Hariyanto dan Margani Pinasti, 2002 ) 
Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan persepsi Bapak/Ibu 
mengenai perilaku manajer dalam keikutsertaannya dalam penyusunan anggaran 
dan penilaian kinerja manajemen. Mohon Bapak/Ibu menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini dengan memilih/melingkari salah satu skor 1-5 untuk 
masing-masing pernyataan berikut ini. 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya akan dengan sengaja melaporkan sedikit 
informasi-informasi kuantitatif moneter yang 
berbeda dari keadaan sebenarnya karena saya 
tidak diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. 
1 2 3 4 5 
2. Saya akan sengaja melaporkan banyak informasi-
informasi kuantitatif moneter yang berbeda dari 
keadaan sebenarnya karena saya tidak 
diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. 
1 2 3 4 5 
3. Saya akan sengaja melaporkan banyak informasi-
informasi kuantitatif moneter sesuai dengan 
keadaan sebenarnya walaupun saya tidak 
diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. 
1 2 3 4 5 
4.  Saya akan melaporkan informasi-informasi 
kuantitatif moneter sesuai dengan keadaan 
sebenarnya karena saya diikutsertakan dalam 
penyusunan anggaran. 
1 2 3 4 5 
5. Saya terlibat dalam penyusunan budget jadi 
dalam penilaian prestasi kerja, atasan saya 
mempercayai informasi-informasi kuantitatif 
moneter yang saya laporkan untuk dibandingkan 
dengan target anggaran. 
1 2 3 4 5 
6. Saya akan merasa was-was, pusing, dan sangat 
tertekan serta kurang percaya diri ketika atasan 
saya menilai prestasi kinerja saya. 
1 2 3 4 5 
 
 
DAFTAR  PERTANYAAN 
 
 
A. Pertanyaan umum mengenai Data Diri Responden 
 
1.   Jabatan  :  …………………………….. 
2.   Jenjang pendidikan terakhir : 
a. SLTA 
b. Diploma 
c. Sarjana Strata satu ( S1 ) 
d. Sarjana Strata dua  ( S2 ) 
e. Sarjana Strata tiga  ( S3 ) 
3. Pengalaman kerja di perusahaan ini : ……….. tahun 
 Hal :  ijin penelitian     Semarang,   Februari 2005 
 
 
Yth. Bapak/Ibu Manager 
di  tempat 
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   :  Celerina Nunung K 
NIM   :  01. 60. 0182 
Fakultas/jurusan :  Ekonomi/akuntansi  
Perguruan tinggi :  Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
memohon dengan sangat kesediaan Bapak/Ibu manager untuk memberikan 
informasi melalui kuisioner ini guna mendukung penelitian saya yang berjudul 
“Pengaruh Keikutsertaan Manajer dalam Penyusunan Budget terhadap Perilaku 
Manajer yang Kinerjanya Dinilai dengan Informasi Akuntansi” dalam rangka 
penyusunan skripsi untuk program sarjana ( S1 ). Besar harapan saya bantuan dari 
Bapak/Ibu manager karena tanpa bantuan Bapak/Ibu manager saya tidak dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 






               Celerina Nunung K 
